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An Essay on Art Education XI
? The Children’s Active Touch and Their Drawing and Painting?
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Abstract
This thesis has a consideration on the drawing and painting with the relations of the child’s
development of sense. And this thesis amended “An Essay on Art Education IX”. I bringing it up to
date with what I had leaned during decade.
We think that the drawing and painting is produced from the condition of children’s senses.
Above all senses, we paid attention to the sense of touch?active touch?, because we think that active
touch is functioning in early from other senses. The active touch is the necessary and minimum power
to survive for humankind. Children escaped danger by their feeling the painfulness to hurt and burn.
Therefore, the opportunities to use the sense of touch increase and its influence goes for picture and
the production. In such drawing and painting by active touch is general to the child, and special to
the adult. It is in such drawings and paintings children ignore proportion, with an uneven emphasis.
These characteristics are general for children, but not for adults. These are the causes of the
characteristics of children’s drawings and painting. We believe that children’s drawing and painting is
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